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Kesimpulan dan Saran 
3.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sistem KPP Pratama Sidoarjo Utara yang digunakan sudah benar dan 
sesuai dengan peraturan pemerintah yang diatur dalam peraturan 
pemerintah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016. 
2. Kewenangan/tugas  yang dibagikan pada setiap seksi sudah memiliki porsi 
yang benar. Sehingga Pelaporan SPT Tahunan 2015 berjalan dengan baik 
tanpa kendala yang berarti. 
3. Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang kurang dalam meng-update 
peraturan-peraturan perpajakan terbaru sehingga banyak yang mengalami 
kendala pada saat pelaporan. 
 
3.2 Saran 
1. KPP Pratama Sidoarjo Utara diharapkan untuk melakukan penyuluhan 
terkait mekanisme pelaporan SPT Tahunan namun tidak hanya seputar itu 
saja, tapi juga peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan secara 
umum. 
2. Manajemen waktu terkait pemberitahuan atau penyuluhan tentang tata cara 
terbaru sehingga KPP Pratama Sidoarjo Utara dapat menyelesaikan 
dengan tepat waktu. 
3. Diharapkan KPP Pratama Sidoarjo Utara bekerja sama dengan perusahaan 
yang memiliki karyawan yang banyak untuk dapat lebih mudah 
melaporkan SPT yang sangat banyak tersebut. 
